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Dirty Cowboy:
What do the Trump Supporters Expect Him to do?
NAKAHASHI, Tomoko
Abstract
Trump was elected the 45th president of the US, and that astonished the world. Howev-
er, when we think about the situation which the American people are in at the moment, 
that is not astonishing. Here, I discuss the cultural and social problems in contemporary 
America and the expectations for the next president. 
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1. はじめに
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3. トランプ氏に望むこと
3.1　貸しを返せ！
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????2000?p.44????23?????????
???????????????????????????????????????50???
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
???????60???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????NHK BS1?
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??3???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????2016.9.21????60?????????????????
50??????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????50????????????????????
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????????????????????????????????????????????
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3.2　強い人間が欲しい
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3.3　ビジネスの手法で政治を改革して欲しい。
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3.4　アメリカ的なものへの回帰をしてほしい
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3.5　男性であること
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4. 結論
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????62?????????????????????????
???????????????
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???????????
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